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. hOftrermeddthendtfamgemedhlijdsnde.och effeer nogba föregängm 
rsnsatninaläeer handeera tdemmN>dm,ldbeet/atthe Mer Laqen^e. 
eennäaortedeskunnebitfwckbehätdne; S!»omochatthe ^m langN 
iftänS,»kanten ellerFäftningarneärebesittne/ eller elUeftfSr 
ftullicketunnetommaSpannemählen tUwäga/at the mägegif.ra 
fZ? tunnan TreedaterSllstvermnnt/eller thestfttlle wärte i andre 
<ve»nmaar / ellerwarur. Atwij nu thettaförestreffne säleles hafive 
ac>tt wnn.t, re5s!ver« och bewiliat, och wel. aff ofi, ect wäre mcdbrö-
der som hemma äre/ f» ochefftertomm inte, ftal trygqel,g?n oct) obrey. 
lzaen hällte och e^terkomm,t warda Tä hafwewijeffterstrns>,c ^ we« 
ria-sRlttesRädh och Ständers pä wäre och the andres wägnar i 
ebetta mcrb tqnehänder»nderftr,fw»t,ochwitterl,genlätttläma wä-
re egne st och wäre stad; 'och härad; insegel där nedan 
stre / somftrifwtt och g'f»vtt ärt Stock' 
hslm den 7-Decemb. Ähr »644. 
Wj-WM -
Soin 
rlgc 1 tvär allcmädlgstc Drottning och 
?frökcn, nädlgsihaswtt låtit glfwa dcn 
tncmgc Allmogen pä thcras lnlcfrcradc 
b^lagc punctcr vppaNtjksdagcn 
som hölts » Stockholm 
^ . V L .  X X X X I V  
k^ocxnc)^!. 
Kongl: Oay: 
??äd«geNcsolution och Förklaring pä chc Bchvär och 
Klage / bwilte aff menige R„ksen«i A^mege / som t,l tbeäe 
berammade ech nuwäl öfwerftändneNilksdagh bär, SteSdolm 
hafweförfambladewarit/inlagde/och H Kon. Mayt. vndtrta-
nigft strcdragne äre/ ähr »644.tbtn if.vecenck, 
Lnncs Kongl Wayt.fo-
gtihch trogne vnvrrscktr aft Äl» 
. ̂ moqen vnderdän,qstat förnimma buruledes 
^ theres bemman' the äbeo och stttic Bpä i äre 
) midbrtnqa ägor ochdtbromme ffrfedde/doch 
^lnkwäl pfos,orri0nal,reremoo< andre beckan 
döqre ^ katlagde, än tb« mächta göra f?»äl 
^förei ^dm>ukel,qenförtben^ul bedtandes/ 
attbe mätte blifwa förmedlade. Hcnnes: 
K^nql Mave. b<sfwer oätdctteAlmogtusinkemne beswär och klagan 
figh tilförend«näd»a«l förklarat/ at wriaotbi alle Land^i»dar och pro-
^^i«iRMett.nAl.nä«.r--v.l-.onochIo?dereftn,rs anställa kua, 
dwar »genomjujk, „b5rerebeswär ftä»,qen affb,elpas kunde i Hwi -
W ochltngtftdandad,^lchvu eff,erttmmu, tber Henne? Ko,>g! 
Mavt. medh andre Rn<ksens bögw,cht,ge wärffochäbrenden,cke bade 
warlt öfiverbepat ecl ^Ufta )!cke tdeftc mindre wil Hennes Kongl. 
Mayt. sin förr,ge när,^ förklaring t»l föti. / bära tber fergh ocd ^boga 
fKre / atbcmält. r^.ko?mtt d federllgafte, fem ^ee tans mä mrättas, 
och.wärckn ftaUa-. Täwar.emoch enom/ftmstgd bär vthmnan 
finnabeswärade, stalwederfira- dwadb ftiäloch b,tt,gb«ten Ujkmä-
t^tär. Menhwadhch<nför«edt»nAwedkemmer> semea part före-
A i> S'5v-
aif.uaslqbaffäldtrockssrimdclstnägrerchiiSalizb K^ung >^an» 
riirl^rdqifncbreff, hastrastrwärstvatech warad»ältigat« l» hwar 
fxxäsctnnmai?chir«»mCama.att«Sr g'ord bcstrSr Ea «»äta., 
^ s-nal Mant^icki»acntlig.nrrcrra kan /bur»b-r mctd mäu-
La.ab.l7aO.r H.va.ftr- .r» H K M «rdcl.. pZ lanrch^m-
rn" .ansawnq -ct R>.', -an.ma. Si^d- ^ strtta 
nnq ankomma läta/ huru w.jdabwar ochecnt,l sm f^-^e^de ^ 
mcdl.namedfogh ochstiälkauwara berättigat. ) medlcr t„rb vtk-
giöreAUnogen i h^radtheochäbeer strthem hafn c want wane at 
vthgifwa. 
« u. 
?narderoch Klagelî lNölcbracbt/ at när nchre 
TcroesomvppLAlmänniageSiogar brgde äre, affhände- Lronaa 
aenom kiöp eller eUeft / btifn>er Almogen ä slätt Bygden bc^r N^rtaacn 
^nrätt.gbeet, somtherrb,Stegen hafwaböre. Nuändrch Hcn^ 
KM.ttwälkaatänckia/ aten ock-annan aff .tlmogen bär vtbinnan 
t,l afwentvrssteertit kort eed förnär. Li»»wäl medan l. amfar, e 
nunaarbafwavthi en gödd acht cch mening tllael:tabruta och vt?t^ 
aaödelaadcftoqar/qifivitenecba>lantilständochftybtet atbrgaia ec 
,Al.atl!nT<>ri>»ppä' dw»k-^kan^urmq.I,>rk l'äl ttl-rborc 
1ro»-»t-mn«är«. Hwarf?» och a>td<nstuadH « M « >»< '>> » 
ttcna- huruw.itahiva.^ch .«.« rnkf^qn. rä,r cchr.U>>^ 
h^l»th«st.tc.?.r.almännmg.?kcqa.st^nb«räk>at'r ^ 
HKM «n l  A imoa«as  Nagaa  s tad  s t ra r  ict. strkla.a r > ' ^ 
danttnr.atb-rao<dratt-, ^aiagmrc-,^ 




ga. ft.lmtttr.atq.?..v, -- ̂ rrd.st. »st ''' 
^r?rvtburHäred;Kttkasstgbttlbielrocbvnderbäldw. t, 
Rvk;ragar'anammaochdt^»>rdra 5ole, sinne^tber nnga ' 
t t t f ö r r ä d h p ä  p e n n t » g a r ,  0 d m m t e U g e n  b e d t a n t e s /  a t  ̂ .  
thinnan hulpne tilrättä. Hen: Kongl.May.tt förnimmer icke vthan 
misibagbattcke bättre reda och rlchtigheet mcd förberörde Saakören 
hattes och i acht ta ges. Befaller förthenstul tdesi Landzbösftmgar als-
warligen thervppä noga inseende bafwa / thet bemaue Saakören nläge 
i HärcdMaarichttgt inlefwererade/troligen förestå udne/ och til the 
somwederbör/oaffkortat erlagde bltftva. TilhollandeS Häredzfrug-
den / lagläsaren och Nämdemännerne / at göra ther öswer ahrligeiz 
redo och ratenstap. 
IV. 
Wardcroch fastalmäntklagat/ atmckr ?llnwgm 
i landet ftoleaffärda ftl.e Herredagsmän ttl berammade Resdagar , 
w'gresigh Frälse Bönder ochthesomKrlg^folcketNldcelttäre / an-lh» 
läMa Herredag^pennlngar. Hwadh frälsebönder wedkommer i 
hafn-er H. KouglMay.tt sigh för dmelLledes förklarat i ar the mL. 
geoch stoleforbtmälte Herredaq^penningarsrij och exem^re^dk war» 
da /i betrachtande/ ar h^ad Ritdcrstapet och Adelen pä Rlstsdagar 
til RijkfcnS ftyrckie och dndtrslödb bewiliar och samtycker / ,cke allenast 
tbemivtbanthcrasBöndcranqär/Wedbbwilkenrclolmion H. K. 
M.änwijdarewtllätaberoo: MentbeBönder/ som «förlänte och 
Kriqssslcket tUdeelteäre / stole wara sörpltchtadeHerredagSptnningar 
at conttlkuera och erläggta. 
V 
Anhällcs och vttdcrdäntgst / at thc ftijc gäst ^ och 
stiutznmgar / som här ti! hafwa war it ägängne / »notte blifwa affkaffa-
de. H K.Mttärmedrän nog kunnigt / hwad last / tunga ochbe^är 
'umogcn affftjj^I sch ssiutzninqar nu een tisdh bärtb ätb / särdeles 
'^äende medh Danmarck / tilwurne och pMrdade äre. Ha. 
l enftuld inret heller önstat / än at manbade hmdt nödige taftver-
ncr ochgäftgch^„j^^^^^^^^^^^dep»an och andre 
förf'!^forth,tlpg«e och befordras kunde)» wärcktt ställa och tilordna, 
so,n p ̂  nagre näftfKr^„L ̂ ijk^gar.enkannerligtn pä tben sidfte Äbr 
' ^^^cdar och beslutet bteff^pä bwilket fatt chetta fti,e stmtzan-
^^^^^och aWaffa-. Menaltbenffund nyie tngb/ oc 
! ^ppäsöliandeböadw,chtige äbrenden ech anlägen. 
^ ^."^""ellantompne, Sä at H. K. M « icke h«ftvn kun. 
uat yarvtnunan fullgöra sin nädige mtem.on cch ästundan 1 som H. 
A »ij Kongl. 
i-
Xonal Man,<ttlliostaernabat<»«lat, TywtlcH.KMavxrroq-
ner,.r«rsätare affAlmogtn sädant Kittla - och icke lita thotta rrkg,. 
nUl-t falla stab skrrunqt och swärt, vthan ännu nag«tk,tct täla stgh 
tilch«fitwtaowäi«nrttnägotsZtttrst,h't» H K- M a 
r,.N'rUra ofttbtmältrgäg. och ftwen.ngao, o.rtntl.g. 
ocl ftrr^lcfwadtmttklelltroch pä hwariehanda sätt och w>I« at aff. 
stafta och inställa lita. Metltt ti,dt» stolc Land,h»N»ngarn« hälla 
td.' noaa »rst»tmcdh,atall« oord-ntl.q» och .»onw.ll.ge 
uiftiltcblifwa. Mnkwadekatt-och Cronohcmman som fkrläl'». 
tc»lltr k,q»fo>«k«tfä thora« tiänft tiltttlte^r» - anttn ,?c lä j..Inr-
,wre-ä ->i,r' säson.o»B?nd«r ochandr. som bälla Rost-
>n>, tbrmdafirtr^ K M strflrd«lc-orsak«rstuld, flrgäst-otd 
ft ui!»>n-a>t«>t«sciltallal< rndantagant»» tä > när H. stc.ft 
r'.s..'.-n.mL >nr« tll» almänn.rr.äq» st» M.n 5.mm,n 
soms?rlänt««llnkiiqs0ff'ccrernttllmitilstrttt> strvnte än '^>c 
kkmmrrcän csStlinlobrmält- iliu^-ochgästn.ng- ».snoär vndortaka. 
tewara, chn rppä och Land,h»fi»>ngarno noga och oxttttt 
hafwa stolek 
Hr ocbmeenizeAIinogms Klagan och ^eftvär / 
?Ptt tboosomofttaft »Iifwa tinunqno al stra twiaftrad» och r-k>< 
t aabsaau / och til widt astägne orter vtbi otydb o< wärffä 
sto .Ln^^ Dndndän.,st andälla^ 
d.« .. >>är»orämo-.- .safta,d?.rr. Sä al.b.nauntlag.n rt0-rr-,« 
«tstrmälrr at sti>t«sit?lor»td«rä»taa riirt ->ch innan Nqiaa» l 
Z^!oa,d,r. 5M» a. 
tb»r ba»i?a no«a inl««nt«>mrd o«t in»«» »iMär.a at ^ >a , 
männtrnitilto-tllon somm«>bttrlän,ng kan »ara 
b^nra macht>ot»r»ll«t r«hom tagbsagn annerlcd«« a» t 
l». A>m<^»n imkh stij»«str^lor a^nnnga. 
BegäreSvndertämgft/at?llmogm finge beh^ 
i. ^Smdrsmänälandtt S.K M.adat"""'' 
pärd««t« Al«o<l»n»»nl«g»«b«st?>tt ,»^ri> / ' ̂  
st-m y k M °^r»..« »ch 
fi».r^»elat«r»»»«h'chkt" -a^ring »ch»p»omn« A» 
Hennes Kongl. May. tt icke här til annorledeS förklara och ftrftä i 
änatallethe/sombandwärckidtaochdrifwa wele/ »näge ftyttia in i 
Städerne/ochsightherhusUgennedstnia. Dochstal Almogen / som 
fiärran iftän Vtäderne belägen är i icke strmeent wara at behälla A 
Landet nägrefää Embetzmäneffternödtorfften/hwiltestole wara för-
pllchtadearwinna förftBurstapiStäderne /och ther äbrligen vtdgK^ 
ra stne rättigheeter t,l H K. M. och Cronan / och sedan mäge the arbe-
ta ä Landet för eenftläig betalmng effterwahnligit brunt. 
Vill 
Begtäreoch the astZlmogmsom vtht stoore strÄ, 
wäqar emootGrentzen boendes / och aff Krijgsfoitttz purchlSgh äre il­
la medfarne: Iemwäl och the/som aff flenden vtplundrade/ och gen? 
hagel och Misiwäxtförarmadewordne/ at bllftva dthi theras vtbla-
qor lijsadeochförftonte. H. K- M tt wore icke obenägen sine trogne. 
^ndcrsätervthi thetta therasvnderdanige anj?t,ande at beqwamma. 
- len althtnstund närwarandeRijksens rarff och nödd fordrar och träf» 
^^^'^gitrligemedtlocHtntomfter/tilatsA wäl vnderfttdia Reg!' 
mentz dZrdan / som elliesi atvnderbälla tbeffeswäremanqähriqe t^l»qen 
ocl- dwadh tber aff äepenclenr: Tv tan H. K M tt n^edh thenne fast 
^!wäradeNijtsenS ti»r och bestaffenbeettnedbwar ochentckefä öfwer-
^^dlagorne U^hra/flH.K M fuller stetffwttle ocä,ändade.Icke 
"''.ndre wil H K. M. tt afftbet mädl,»dande, HKMtt draq,r 
btf^tl trogne VndersätevStunga och swäre wiltor i 
ökwerf^^bzhöfdingar / at tdebärom ransate/hwllkeaffAiendis 
sä ^ oc qenomoätzroch hagcl /famt almäne durchtäg äre 
ra Ocl w l ̂  tbe»cke mechta och förmä sine Ithlagorat atbgK-
läta bär ^ ̂  land;böffd»ngarne fin lpeeisl or«Zre tiltomma 
witslialk ^^,^g*nat6,sfo««rR,ochsä laga / at almogen s-m be» 
icke öfwer,1 » sörarmat wara / mä med mildbeet bandterat / och 
vtbnn dibt si,,k dtblaqors erläggiande betungat blistva 
^ n^gel.gh„tenlijsatoch förffont. 
gäo,a.?L^^wcdtefalI/ som »<jgre aff Almogen be. 
Hennes ^ til godo anlägqia/locdb tömmer/ther tU tan 
tcrald«ik«i^.^.'.^>^^^lban>»>l at ,b«5 trogn, Dndoos». 
on l somdlb. ^^'"li>IUe/lfft,rl»ftpand«lt»«nstatqanchrrsol«t>. 
4'uhr<ttfl«lthoröftontag«n»ch bcl«f»at Sr< til 
th«H 
theffta wijk Ekog«ordning ««th lägcnhtttkanziorhochflrsattitt blif-
X. 
BtgärcochsombligcaffSllmogcnat fä vthi snic 
dtblaqer betula ett pund smSr med Ser marck G,lfw«tmynt. Säsom 
nuett lifpund smör äraffäldervthlIordebokensträ ochenhalffmarck 
Silftvermynt instrdtochwerderat wordet. Altsä tan och Hennes 
Konql. May. ttthervtbinnan ingen flrandrtnggiöra läta / vthan w,l 
atthcfi trogne Dndersäter sä nu fem Nlflrcnde fKr ett lispund Sinör 
öechenhalffMarctSölf.Mynt erlaggie, eller och sielswe Smöret 
vths^re. 
XI. 
Wardcr och klagat/ at Almogcn giswcr dags-
wärckspenningar/ocbmästetber ofwan vppä vtbg>öra stelfwa dag^ 
wärcken. Hennes Kongl. Mav tt hafn-er här cm ransaka lätit / ocd 
befinner stäligt / at tbesi trogneVndersilter bäde dagswarckspenmngar 
ocd ftelfwe dagswärcken vtbgltre/ effter sem the bägge Ocrzelernt aff 
älderdtbgiordthafwe. IcketbestemlndrewilH K M the^ 
marrädh och Lantzböffdingar bär medh alfwarl,gen pälaqdt bafu 
atthetberöftrerbantbälle, thetAlmoqenfleeredogswärck,nsä wäU 
penmaqar^ fom sielfwegärnmgen ickeaftwtngas äntbeaf ätter das* 
tre wantwahne/och effter Iordbcteas inned^ld äre styldkge och 
bundae. 
XII. 
Hivad KongS/ och LatugördarS bniuk 
gande/samt d,«rgärdars hägnat och wetb macte häUante ^ ^ 
fast almäot klagat bl,fwe,, anbelangar Gä haftrer H. K. M. <u ^ 
dammar stn befalnmgthettaaf^gä l tt»t ^ ^ ^,l 
gia mtthharumäNger-lytirärcheohvarKong^cch iatugätk >>^ . 
a» brukas och h«rza« i och hur» »>d« th«taq<>»är<ktr som onf» - ^ ^ 
Ma,.»ch<lr-aaa»ohtldi-äroikui»- »hrr t.l räck.» och ^ ^ 
fall a«,h« Cronaakilftäntiq, »aq«wSr<k,n «k« giorkr »ilsvllosl -
-u»>ag«l^s»roqisw««-t»I»oI«R>tk«Cami,»,rrälh thon 
,i»ra Uta i tbor k«m»>t» Ko»g« och takuq«?tar mäq, pä ""'" t 
och imth a»»re« lilhntp. vthan AlmogonS tswrrlast och ok -
firär/ hrukahoochborgahottlstva. Men hwadh DiwoqZrhtt», --ni 
qär< stotcthoaffAtmoqentil»htsihä-,natz oprättk»Uank,fintwisse oc 
wanligesampnorflrfirtigcochfulzihra. Mrn «m thor öfi-iq,/ s«m 
Almoqenintct hinnor wodhmacht hälla» stal i tiska mitt» i C.mmark 
ofw«rlägzia</ ochRtiksjägomästarradäristvororäretilkomma/ hur» 
tdkr medh hälla»ochhoarhotas stal. 
XIII. 
Gäsom Hennes Kongl- dNay.ttfö» thetta ncldigst 
eendeelaffAtmeqenpäätbftiltgeorteri Rijtetboendes/ hafwercva-
stadfäst och bekräfftat then frizbeet och stonsmäl vtht vthftrif' 
?!"^ochlherasstattarochvthlagor/ bwUken ftiibeeti deels aff H. 
x May: h Salige och högtährade täreHerr fader < Glorwyrdigest i ä« 
mmnel^ dLelsoch sedermeeraaffH. K M stelfftheH trogue vndertS-
, / ' är/strtbestorest,utzningari törsilor/ f>rfilor och annan 
andrevtbftä mäste / at ärbmuta och bebälla; 
^ samptltgen ,redh bemälte 
^ ̂^^^^^eternädigst barthaftra^ flrswara, ni 
^ - ^ ^ ^ ^efwärens affstaffande, Pchi b,vMs 
ftadg« ech^ fr^heeterförvndte äre/ kan fultomUgc» 
XIV 
»n Kongl. May.h trogntpndn-sätcr 
ssr det vnderdäniM anhSUe oe begäre at bliftoa befr,jad« 
s^rd,l-ck sc annan motto affsaltpettkrs studarnettlfoga< 
oc kälii idk lal«p^»r« pennmganitt ooUAg,a»d« most» ,h« 
bnaa,, l maat och annan fordenstap och tbefiförvtha» vp. 
ttra»ld<zr»,- chet rum oc ställe i tht aff saltpee-
doäförtl^r^ t ^ ' Hwarf^e wilH.K M ttstgs!lunda nädiqft the, 
"taffAUm.q,.. ̂ ..ffm.ht. ̂w..fa,.a.o,d-
nlg-nion. a. affkra, pä b-mätt. saltp». 
med maat eller annat at bekosta effter som och 
XV 
^ tgc och anhM tm dttl ast Alllnogcii vndcrdtl' 
D »iast 
i,iät«r»cc>t A»noqen i lanltt »,h,rätte st»d»hampn«n> 
,? .dcär.wan. sm ...«tdaft»a..d- fist«-.st 
säio K M.tthaftveröftverwägatocbetrachta^samn n arckct b 
!i^s at rdtäe atnSfarten vp i Mälaren som stärtarlerne yatwer^varitsö. 
"t" sä stätrrn., som tant..... ^ 
Und, t>> strfänqin-arit -tttilsälli o»tägtnl ettatsträva LanNttP ' 
s ^ tt för tbetta tben förordninq ̂ nrdt / at atle <. tartarlar 
5 ?mM r..r^nw, chr. 5.ula. 
»,,'stnn.. »stan ^ ..,.v.t S.o-kp»'m. o» 'd-t-ftänNn. 
i^s^m teele i» mänader ^,a n?^l Mt^ ^ ^ 
« a. um.a^u.>>.. k^r.l.aa -cNnf"»v.h. sv^.mä.ftrl-nta orss.ww 
>a HwarKrr ka.H « M tt 
M » »a., .t-r b...' >ck..« '?^ra» "U''' .^ 
a.r.«a vr. m.Uatt»».> Aeaädrrn. -ftrrrsem ti" 
Zännnn. a, -nd. 
wc Almrqm^-afftdc beswetne medorättmäb' Nvadt 
7ur ochaod,,,tbenstath-tbe nu här t Stoetholm detomma ^ ^ 
pt mnqar eller wabrnr godt och packat /och tbetta vthlsltt rätte 
scm sUltt gotz sältas bör. 
.^<IM<S K'«gl.Man.a hasiver »It^att ct önrtk^ 
Uq0ttb.«.r-qn.V dr.u,.s.-b.qäran.<».'>^''''-'>' 
ft,^.« rd»tttz»««»«>,in«»a>>rur > «.»«>«<<mt»<^aln>cr,Sv ^ ^ 
t . ' A . I k a r m ^ r l ^ U s n . - r ^ t d t m t » » ^ ' ^  .  
....ttrvtrra ' t» an. N>''tcrft>r.^ftU>q^.talnt»«^^^ 
N» säscm Hcnn^ Konq M ^afwrr altiirni, « . 
i .?. s<„.-5.-r t nt iaaa Sratqa. . 
^ .drinqmonebtift»^ »^än dwar annan s l ^ ^ 
itMärmt klla vtbt ebens andras HanNer,nq 
^l..ndadwar^annar-fört-ffrmqochtrlwereb.»m., <^b^ ^ 
haf^ H K M. war,tfKror<at,t all l«xw,nnv.m<. t ' ^,»»ta ^ 
gerftapes eenstoteeber^ntnq echo^brina 
w^ra.Hwarföfeutit UttömmaStäd««^ntl^t ^r ^ 
stada t»«H K I? tkNlrhenae Flmog«nshrsäran,ck» » tä 
ra s ^tban tvil/ at tkme5 Ntt afwel ochgodt i^kta til t be städer/f? boss 
the, landet bnqde äre.H K M. atan tw hol lätteiiqiftrftäoc berrae. 
ta/atsäsemAlmoq«n,gem»en.lä'tfSrmä och mächta nuqon 
at brutiUefftersombemälte leg!»ti(M nl sittfortjarfiandl' lcter»nga me« 
V«l och sörmöqendeet fordrar och trättver Attsä stal ,cke tden beller eb tn 
^oorfördeeletZerbätnatchaffa /vtan w>ldötsia/at nägre jandz^rman 
vnderAlmoqens nampn sin äftuntan ardrifwa banN! där mcd wuie 
fordra och trämio.Tdesicfom sä lunda w»l»a och förn,5qenl ckt d'N a/ 
handel och töpenltap dr,fwa/wllH K Mttnutom» 
ochf^rmant bafiva iattbesiqbvrb»Städkrve nedsättm^ pä tber ide 
mrcket bättre och cbehmdrate i wäge Borgerlrgh nähnng dandtera och 
bruta. 
. XVII. 
?hcaff Aöwogm / svin flSrthcmitti>dzbcs»rLr'!g^ 
beetzftuld »n^epenntnaartunneästadtomma »beaärevnderdänlatt at 
sää betala stnepcyinqcdt^taq^i medqongba:c pencler oc w»m»l.H K.M 
dasuer tbettaAllmoaens an^^ande taqtt, betänckiandeioc bär mcd na-
dig«k bewu,atvcester!ätet/attbe fom,i»qapennmqar tunne str tbenne 
tijd tuwäqa brwaa ae tbe tlt^.K M k wndare »örtlarin^ enäge afiäq-
g»a ocd berata rdcres vrdtsaormedb andre d»Gl»cheottrlqtfelcfttticnl,ge 
och nnte q? perzkler ^fäfom äre Spannemät l smör i stäss Talg < F^nM' 
bla, Tä rsi.d,Tiaru/effter tbenvtdrätmnq oc werdermg se bärötwcr 
vrb, H.K. M tz Rätninar C,mmsr tto» g»ord och skattat bl.fwa, 
hn>ilte oerzeler sedan ti! H K M h och Cronones triig-folck och andre 
nödtorffter för täggias och anordnas ti,n 'e/ 
XVlU. 
KrochAlmoacns tcnhälligcochvndtrdänigc bcgä« 
ran/atTnendefcuqdarneaffstafi smärte, altbe 'stund tbe,cte aUe-
nast äre Almoq»n i», tunqa och b«swär'vtban bl>f,ver äbrswer'en/fem 
pä ätrarne därför,medelst tderas lonqsaMe trinqreesor ocroiUatnin^a, 
af infallande zäqn oe on-äde, estmofftast földezfivat oc bortstämd sä ä n. 
dech H-K M^tbafwerfullerhafft sinenöNgestäälocorsatcr twarfö. 
re H ^NZ.tt Tiendefeuadartilsatt oc förordnat hafwcr: lulir ' u.»tä 
Almcgeföregjfwer >atthe wed räftäende agne och fttrrmldblisive aff 
merbemälte Tljendefouadervtbt tberaS Sädz inbergande moetet bin. 
drade oc stifnckade oc the ther hoos haftre rtlofwat oc tllsagt at wela sä 
B tj trcUgen 
k» 
tzroklgen / ricbtigt ocb redeltgen tiöijta med rben man / som H. K M. lt 
eller ä theD wegnarLandjböMngarne chertilstrsrdnandes warde/iem-
t» Presterne i sotnen oc Kyrckwnes Sermän / gt dtg5ra oc förelä Kne-
t,-tyenden;jafast bättre,ocmedH.K M tzoc Cronans större för-
heel oc nötta än tä offtbemälte TijendeZovgdar tk^r kftrersattt wsr< 
aldeles effter then ftadg i oc ordning / som vt,»6; 8. Ährs beslut i samt, 
dti ett Tryckt ocb samma äk»r put»!lcerac ^l»n«j2c ther öfwer författat 
ochdprättatbleff: HwarfSreärH.KMttnädlgstt^fridz/atbemei-
ee Tnende fougdar mäge affftaffade bltfwa: Doct> med sädan wiltor oc 
förord fem förr ärsagdt/at medh bemälre Knrck,ot»jende trollen och 
eätträdel^en stalomgäs/ ochatAtm-genw»loch stal„emtethem an­
dre /somwederbör/vnder stn troheetz plicht tderföre trogqtttgen answa-
e»Nattandes stg i alle inätto effterförberörde H. K. Mtz af Tryck,t 
vthgängne . Men hwar ocb,cke thet sbeer, »than här medh dr,f' 
wes ocdföröfwesv»dersteffocbor,chtigheer/tä nödgas H K M f?r»I 
ehen sombrotzliat»stnnes/tttbörlig«n straffa läta/ocbthe f?rr affjartt 
T,ende fongdar äter ä nyio tiliÄttta och sörordna Befalles f?nbc»-
fiut Land zööfd<nHar«e i ae lhetder med noqa och gran dpstche haf-
wa,Sä atHennes Kongl Mav ocCronan härdrhia-
nan icke i nogon mätto mä stee t^ldort oc förnä» 
So<thslm.än ^ «jieursu^>r». 
c u k ^ i s ^ i d i ä .  
mcdhGud;A<adhc/ 
SwcrlgtS/ Göchcs och 
Wcndts vthkoradtDrott^ 
_ ning och Ars Furstinna/ 
tor furstinna til Inland/ Hmigmiia vtht Estland 
och ̂ arclm/Zrökm 5strcr)ngmnanncland/ltc. G öre 
lrtttcrligtt/ at cfftcr som thcn Högstc ^udh/ gmom sin 
vuwdomkligcWu^httt ocbäispos.rion haswcr bchagat/ 
at läggta thctta Wan Nttkc ^wcrtgr Nordrsi vtht 
^^cridtn och thct sanipt tl?csvndcrllgatandc^andstap/ 
Roldcn at vndrrkasta, Saocbincph äthfktlligcBärgh/ 
>>orc<^,5qar/ Strömmcr och Morapcr ar satta i Ältsa 
yafwtr^anvGodhcct thcr cmot sörscdr/ sörsorgdt och 
rcprnkt R«kc/tckc allcnast mcdh sruändar vord 
til l^adcgwäu/ Hngictvall ocb Bostapsbrct/ vthan 
^ öswcrfiödigc «?koghar> Illcyanda 
nnttigh art affTrää ncnltahttl äthstilli-
^'^ "sgningStglan Bärgzdruut/Arbrtk/^ars-
salvy ^andriocbwandrl/och annan nödtorfft; Sr« 
^''^v' I,?,''" ̂ ärgm mldh allehanda art aff Malm/ 
u doppar/h?ilstrrr-^naswcl 1?>t,ril/Ä-
" .^eeysärgaktl. Säocbmcdhtosttligc t^trömar/ 
A <» bcqwäina 
